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Benchmark Kernels Data Baseline
exchanges SLOCS PE(Ks)
EP 1u - 325 1612
FT 3u+7r altoal 1656 35219
MG 6u+37r stencil 3076 106666
MMRow 1u - 220 1082
Summa 1r broadcast 298 1867
































Benchmark HPL-md HPL-sub HPL-ann HPL-exp
∆SLOC ∆PE ∆SLOC ∆PE ∆SLOC ∆PE ∆SLOC ∆PE
EP 16.9 36.7 15.1 32.6 17.5 39.0 16.0 33.1
FT 18.8 37.4 15.7 31.3 25.9 42.1 16.7 25.9
MG 24.3 30.7 23.4 26.1 25.7 31.8 21.1 24.4
MMRow 18.2 29.0 18.6 32.3 29.1 51.9 20.5 40.2
Summa 25.2 37.7 39.9 61.8 - - 37.3 56.4












































































Accelerator EP FT MG MMROW SUMMA SHAWA
Fermi 1.49 33.81 14.86 5.74 39.33 973.20
K20 1.43 33.47 17.81 3.55 20.90 400.00






































































































































































































































Environment EP FT MG MMRow ShaWa
CPU+GPU 2.76 17.73 51.61 3.98 6.68
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